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Ó æòàòò‡ âŁæâ‡òºåíî äîæâ‡ä ˛äåæüŒîªî íàö‡îíàºüíîªî ìåäŁ÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó øîäî âŁâ÷åííÿ îæíîâ Œîìïþòåðíî¿
‡íæåíåð‡¿ â ðåæŁì‡ äŁæòàíö‡Øíîªî ŒðåäŁòíî-ìîäóºüíîªî íàâ÷àííÿ ìåäŁ÷íŁı ïðàö‡âíŁŒ‡â.
The article highlights the experience of Odessa National Medical University for the study of computer engineering in distance
mode of credit-modular training of health workers.
´æòóï. ˇ‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ íàâ÷àííÿ çàºåæŁòü â‡ä
ðåàº‡çàö‡¿ ìîæºŁâîæòåØ ïðîıîäŁòŁ íàâ÷àííÿ íåçàºåæ-
íî â‡ä ÷àæó òà ì‡æöÿ ïåðåÆóâàííÿ ó÷íÿ òà â÷Łòåºÿ,
øî ” â‡äïîâ‡äíŁì äî âŁð‡łåííÿ ïðîÆºåìŁ îïàíóâàí-
íÿ ìåäŁ÷íŁìŁ ïðàö‡âíŁŒàìŁ äîäàòŒîâŁìŁ çíàííÿìŁ /
íàâŁ÷ŒàìŁ øîäî ŒîðŁæòóâàííÿ ‡íôîðìàö‡ØíŁìŁ òà òå-
ºåìåäŁ÷íŁìŁ æŁæòåìàìŁ.
˛æíîâíà ÷àæòŁíà. ´ŁŒîðŁæòàííÿ äŁæòàíö‡Øíîªî
íàâ÷àííÿ ïðîâîäŁòüæÿ â ìåæàı ï‡äªîòîâŒŁ æïåö‡à-
º‡æò‡â  ŒîðŁæòóâà÷‡â òåºåìåäŁ÷íî¿ ìåðåæ‡ ˛äåæü-
Œîªî ðåª‡îíó. ÒàŒ, çàïî÷àòŒîâàíà æïåö‡àº‡çàö‡ÿ Òåºå-
ìåäŁöŁíà âŁïóæŒíŁŒ‡â ˛äåæüŒî¿ íàö‡îíàºüíî¿ àŒà-
äåì‡¿ çâÿçŒó çà æïåö‡àºüí‡æòþ ÒåºåŒîìóí‡Œàö‡¿
çàäîâîºüíŁºà ïîòðåÆŁ ðîÆîòŁ öåíòðó òåºåìåäŁöŁíŁ
˛äåæüŒî¿ îÆºàæíî¿ Œº‡í‡÷íî¿ º‡Œàðí‡ [3]. ˇ ðîâåäåííÿ
íàâ÷àºüíŁı öŁŒº‡â âŒºþ÷à” ÿŒ òåıíîºîª‡þ broadcasting
ó ìåðåæ‡ †íòåðíåò äºÿ ‡íäŁâ‡äóàºüíŁı ŒîðŁæòóâà÷‡â,
òàŒ ‡ ‡íòåðàŒòŁâí‡ æåì‡íàðæüŒ‡ çàíÿòòÿ, ÿŒ‡ çä‡Øæíþ-
þòüæÿ çà äîïîìîªîþ òåºåìåäŁ÷íî¿ æŁæòåìŁ ðåª‡îíó.
˛ïàíóâàííÿ çíàííÿìŁ ç ïŁòàíü ïðŁíöŁï‡â óæòðîþ
òà åŒæïºóàòàö‡¿ ïåðåäÆà÷à” ïðîâåäåííÿ ºàÆîðàòîð-
íŁı ðîÆ‡ò. ´ ÿŒîæò‡ äŁæòàíö‡ØíŁı íàâ÷àºüíŁı ïºàò-
ôîðì óæï‡łíî âŁŒîðŁæòîâóþòüæÿ òàŒ‡ ïºàòôîðìŁ, ÿŒ
NI ELVIS II òà LabVIEW. ´ ‡ääàºåí‡ ïàíåº‡ LabVIEW
äîçâîºÿþòü çä‡ØæíþâàòŁ äîæòóï æòóäåíòàì çàæîÆà-
ìŁ †íòåðíåò ïîçà çàºåæí‡æòþ â‡ä ¿ı ì‡æöÿ ïåðåÆóâàí-
íÿ äºÿ ðîÆîòŁ ç â‡ðòóàºüíŁìŁ ïðŁºàäàìŁ â ðåæŁì‡
îí-ºàØí. Öå æïðŁÿ” â‡äïðàöþâàííþ â‡äïîâ‡äíŁı íà-
âŁ÷îŒ òà ïðîâåäåííþ åŒæïåðŁìåíòàºüíŁı äîæº‡äæåíü
ó ðåæŁì‡ äŁæòàíö‡Øíîªî íàâ÷àííÿ. Ñº‡ä ï‡äŒðåæºŁòŁ,
øî ïîä‡Æíå íàâ÷àííÿ íåîÆı‡äíî çä‡ØæíþâàòŁ łºÿıîì
âŁŒºàäåííÿ îŒðåìŁı ìîäóº‡â, ÿŒ‡ ìîæóòü ÆóòŁ ‡íäŁâ‡-
äóàºüíî ìîäŁô‡ŒîâàíŁìŁ çà ¿ı îÆæÿªîì. ÒîÆòî æàìå
äŁæòàíö‡Øíå íàâ÷àííÿ îæíîâ ìåäŁ÷íî¿ Œîìïþòåðíî¿
‡íæåíåð‡¿ ïåðåäÆà÷à” ŒðåäŁòíî-ìîäóºüíŁØ ıàðàŒòåð
äŁæòàíö‡Øíîªî íàâ÷àííÿ.
´àæºŁâŁìŁ ïðŁŒºàäíŁìŁ ðîçä‡ºàìŁ çàæòîæóâàííÿ
‡íæåíåðíŁı çíàíü ” âŁçíà÷åííÿ àíàº‡çó æŁªíàº‡â òà
çîÆðàæåíü, ÿŒ‡ íà æüîªîäí‡ íå çíàıîäÿòü â‡äïîâ‡äíîªî
ð‡âíÿ â‡äîÆðàæåííÿ â íàâ÷àºüíŁı ïðîªðàìàı ìåäŁ÷-
íŁı íàâ÷àºüíŁı çàŒºàä‡â. ˙îŒðåìà, Øäåòüæÿ ïðî íîâ‡
ï‡äıîäŁ øîäî âŁçíà÷åííÿ ôóíŒö‡îíàºüíîªî æòàíó
æ‡òŒ‡âŒŁ îŒà, íå‡íâàçŁâíŁı àâòîìàòŁçîâàíŁı ìåòîä‡â
ä‡àªíîæòŁŒŁ æòóïåíÿ òÿæŒîæò‡ ä‡àÆåòŁ÷íî¿ ðåòŁíîïàò‡¿,
à òàŒîæ àíàº‡çó çîÆðàæåííÿ ïîâåðıí‡ çóÆà ç ìåòîþ
äŁæòàíö‡Øíîªî àâòîìàòŁçîâàíîªî âŁçíà÷åííÿ ðàíí‡ı
ôîðì Œàð‡”æó [1]. ÒàŒîæ âàæºŁâŁìŁ äºÿ ìåäŁŒà ”
îæíîâŁ îòðŁìàííÿ òà àíàº‡çó Æ‡îåºåŒòðŁ÷íîªî æŁªíà-
ºó  íàæàìïåðåä åºåŒòðîŒàðä‡îªðàìŁ òà åºåŒòðîåí-
öåôàºîªðàìŁ, à òàŒîæ åºåŒòðîðåòŁíîªðàìŁ, ïîÆóäî-
âŁ ìàòåìàòŁ÷íŁı ìîäåºåØ æåªìåíòàö‡¿ òà âŁºó÷åííÿ
íåîÆı‡äíî¿ ‡íôîðìàö‡¿ ‡ç â‡äïîâ‡äíŁı æŁªíàº‡â.
ó˚ðæ âŁâ÷åííÿ ‡íæòðóìåíòàºüíŁı òà ‡íôîðìàö‡Øíî-
àíàº‡òŁ÷íŁı çàæîÆ‡â ” íåîÆı‡äíŁì äºÿ âæ‡ı ‡íæåíåð-
íŁı æïåö‡àºüíîæòåØ, ÿŒ‡ çàä‡ÿí‡ â ìåäŁ÷í‡Ø ªàºóç‡ ‡
íàö‡ºåí‡ íà âŁâ÷åííÿ òåîðåòŁ÷íŁı îæíîâ, à òàŒîæ íà
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îòðŁìàííÿ ïðàŒòŁ÷íŁı íàâŁ÷îŒ ïî ïðîåŒòóâàííþ,
ìàŒåòóâàííþ, ðîÆîòó ç äàò÷ŁŒàìŁ ïðîâåäåííÿì âŁ-
ì‡ðþâàíü çà äîïîìîªîþ â‡äïîâ‡äíîªî îÆºàäíàííÿ.
†íòåªðóâàííÿ NI ELVIS II ç Multisim 10.1, ÿŒŁØ âŒºþ-
÷à” òàŒ‡ ìîæºŁâîæò‡, ÿŒ ðåàº‡çàö‡ÿ òðŁì‡ðíŁı ìîäå-
ºåØ NI ELVIS II, çàÆåçïå÷åííÿ äîæòóïó äî àïàðàò-
íŁı ôóíŒö‡Ø æåðåäîâŁøà Multisim 10.1 æòâîðþþòü
‡äåàºüíó ïºàòôîðìó äºÿ âŁâ÷åííÿ ïðŁíöŁï‡â óæòðîþ
òà ðîÆîòŁ ìåäŁ÷íîªî îÆºàäíàííÿ. ˝à æüîªîäí‡ âŒà-
çàí‡ ìîæºŁâîæò‡ ” òŁïîâŁìŁ ‡ ¿ı âïðîâàäæåííÿ çàÆåç-
ïå÷ó” ÿŒ‡æíî âŁøŁØ ð‡âåíü ï‡äªîòîâŒŁ æòóäåíò‡â.
ˇîä‡ÆíŁØ ï‡äı‡ä äîçâîºÿ” ïðîâîäŁòŁ íàâ÷àííÿ ç
âŁæîŒŁì ð‡âíåì ìîòŁâàö‡¿ æòóäåíò‡â, îæŒ‡ºüŒŁ Øäåòü-
æÿ ïðî ìîæºŁâ‡æòü ðîçðîÆŒŁ ïðŁíöŁïîâî íîâŁı â‡ðòó-
àºüíŁı ïðŁºàä‡â ìåäŁ÷íîªî ïðŁçíà÷åííÿ, ÿŒ‡ íàÆóâà-
þòü ÿŒîæòåØ ‡íòåºåŒòóàºüíî¿ âºàæíîæò‡. ˙àâäÿŒŁ ïî-
ä‡Æíîìó ï‡äıîäó âŒàçàíà ìîäåºü äŁæòàíö‡Øíîªî
íàâ÷àííÿ äîçâîºÿ” æôîðìóºþâàòŁ íîâŁØ ïðŁíöŁï
âçà”ìîä‡¿ â æŁæòåì‡ ó÷åíü  âŁŒºàäà÷ / íàæòàâíŁŒ 
íàâ÷àºüíŁØ çàŒºàä, à æàìå ïàðŁòåòíŁØ ðîçïîä‡º ‡íòå-
ºåŒòóàºüíî¿ âºàæíîæò‡ ì‡æ ó÷àæíŁŒàìŁ íàâ÷àºüíîªî
ïðîöåæó [2]. ˇ î”äíàííÿ ìîæºŁâîæò‡ ïàðŁòåòíîªî ðîç-
ïîä‡ºó ‡íòåºåŒòóàºüíî¿ âºàæíîæò‡ ç ïðîÆºåìíŁì íà-
â÷àííÿì äîçâîºÿ” â ïðîöåæ‡ ï‡äªîòîâŒŁ ìàØÆóòíüîªî
æïåö‡àº‡æòà æòâîðþâàòŁ â‡äïîâ‡äíŁØ ïðîäóŒò, ÿŒŁØ
ìîæå âŁŒîðŁæòîâóâàòŁæÿ âŁïóæŒíŁŒîì, â òîìó ÷Łæº‡
äºÿ æòâîðåííÿ ðîÆî÷Łı ì‡æöü.
´ŁæíîâŒŁ. ˙íàííÿ ìåäŁ÷íî¿ Œîìïþòåðíî¿ ‡íæå-
íåð‡¿ íà æüîªîäí‡łíüîìó åòàï‡ ” íåîÆı‡äíŁìŁ ‡ ìî-
æóòü ÆóòŁ åôåŒòŁâíî îòðŁìàí‡ ìåäŁ÷íŁì ïðàö‡âíŁ-
Œîì â ðåæŁì‡ ŒðåäŁòíî-ìîäóºüíîªî íàâ÷àííÿ.
Ôîðìóâàííÿ àºªîðŁòìó æàìîæò‡Øíî¿ ðîçðîÆŒŁ íàó-
Œîâî-òåıí‡÷íŁı ð‡łåíü ó ìåäŁ÷íŁı ïðàö‡âíŁŒ‡â íà
îæíîâ‡ ì‡í‡ìàºüíî¿ æóìŁ ‡íæåíåðíî-òåıí‡÷íŁı çíàíü,
à òàŒîæ çíàíü ç ªàºóç‡ ìåäŁ÷íî¿ ‡íôîðìàòŁŒŁ æòâî-
ðþ” íîâ‡, Æ‡ºüł åôåŒòŁâí‡ ìîæºŁâîæò‡ ä‡ÿºüíîæò‡.
˙àïðîâàäæåííÿ æŁæòåìŁ íàâ÷àííÿ íà îæíîâ‡ ïàðŁ-
òåòíîªî ðîçïîä‡ºó ‡íòåºåŒòóàºüíî¿ âºàæíîæò‡ ï‡äâŁ-
øó” ìîòŁâàö‡þ òà åôåŒòŁâí‡æòü ðîÆîòŁ ìåäŁ÷íîªî
ïðàö‡âíŁŒà.
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